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『東アジア近代史』, 第号, 年, １頁～	頁)｡
	. ｢東アジア国際社会のなかの日本と台湾｣ (『中京法学』 第巻第２･
３号, 年, 頁～	頁)｡
. ｢建功神社の祭神と台湾総督府―文書管理と人事管理のアーカイブ







大学社会科学研究』 第巻第２号, 年, 頁～	頁｡
史料翻刻
１. ｢陸奥宗光著 『蹇々餘録草稿』 (一)｣ (『中京法学』 第	巻第１号,

年, 頁～頁)｡
２. ｢陸奥宗光著 『蹇々餘録草稿』 (二)｣ (『中京法学』 第	巻第２号,

年, 頁～頁)｡





４. ｢陸奥宗光著 『蹇々餘録草稿』 (四)｣ (『中京法学』 第巻第３号,

年, 頁～頁)｡
５. ｢昭和七年図書館週間 明治七年征台役関係資料展観目録 台湾総督
府図書館｣ (『中京法学』 第巻第３･４号合併号, 
	年, 頁～
頁)｡
６. ｢台湾拓殖株式会社 『殉職社員合同慰霊祭記録』｣ (上) (『中京法学』
第巻第１号, 
	年, 頁～頁)｡


























２. ｢台湾統治年譜－－｣ (中京大学社会科学研究所 『中京大学社会科
学研究』 第７巻第２号, 年, 頁～頁)｡
３. ｢近代日朝外交関係史の検討｣ (『歴史と地理』 		, 山川出版社,
年, 頁～頁)｡
４. ｢日清戦争｣〈１〉(『沖縄タイムス』 	年７月日 (水)・頁)｡
５. ｢日清戦争｣〈２〉(『沖縄タイムス』 	年７月日 (木)・頁)｡
６. ｢朕の戦争に非ず大臣の戦争なり｣ (『エコノミスト』 第巻第	号
通巻第		号, 	年, 頁～頁)｡
７. ｢日清戦争と民衆― ｢国民｣ から ｢軍国の民｣ へ―｣ (『八事』 第
号, 中京大学, 年, 	頁～
頁)｡










』 を中心に―｣ 『台湾総督府文書目録』 第８巻, ゆまに書房,
年, 頁～頁｡






















説』, 雄松堂アーカイブズ株式会社, 年, １頁～	頁)｡
. ｢公文書の保存・管理・利用システムの構築に関する総合的研究｣




. ｢第一巻 『台湾史と樺山大将』 解説｣ (『台湾史研究叢書 第一巻 台
湾史と樺山大将』, クレス出版, 年, 解説１頁～９頁)｡

. ｢第二巻 『西郷都督と樺山総督』 と 『明治七年 生蕃討伐回顧録』
解説｣ (『台湾史研究叢書 第二巻 西郷都督と樺山総督 明治七年 生蕃
討伐回顧録』, クレス出版, 年, 解説１頁～６頁)｡
. ｢第三巻 『台湾殖民発達史』 解説｣ (『台湾史研究叢書 第二巻 台湾
殖民発達史』, クレス出版, 年, 解説１頁～７頁)｡
. ｢第四巻 『台湾文化史説』 解説｣ (『台湾史研究叢書 第四巻 台湾文
化史説』, クレス出版, 年, 解説１頁～７頁)｡
. ｢第五巻 『台北市政二十年史』 解説｣ (『台湾史研究叢書 第五巻 台
北市政二十年史』, クレス出版, 年, 解説１頁～８頁)｡
. ｢第六巻 『台湾島史』 と 『台湾土俗誌』 ―ルートウィヒ・リースと
()
小泉鉄―解説｣ (『台湾史研究叢書 第六巻 台湾島史 台湾土俗誌』, ク
レス出版, 年, 解説１頁～９頁)｡
. ｢第七巻 『台湾志』 解説｣ (『台湾史研究叢書 第七巻 台湾志』, ク
レス出版, 年, 解説１頁～７頁)｡
. ｢第八巻 『台湾匪史』 と 『事変と台湾人』 解説｣ (『台湾史研究叢書
第八巻 台湾匪史 事変と台湾人』, クレス出版, 年, 解説１頁～
９頁)｡
. ｢第九巻 『台湾の蕃族』 解説｣ (『台湾史研究叢書 第九巻 台湾の蕃
族』, クレス出版, 年, 解説１頁～８頁)｡
. ｢第十巻 小泉鉄 『蕃郷風物記』 と安倍明義 『台湾地名研究』 解説｣
(『台湾史研究叢書 第十巻 蕃郷風物記 台湾地名研究』, クレス出版,
年, 解説１頁～頁)｡
	. ｢蘇俊雄前大法官を偲ぶ｣ (中京大学社会科学研究所 『社会科学研
究』 第巻第１号, 年, ９頁～	頁)｡

. ｢大畑篤四郎東アジア近代史学会名誉会長を偲ぶ｣ (『東アジア近代
史』 第	号, 年, ７頁～頁)｡
. ｢成歓の戦い｣ ｢平壌の戦い｣ ｢黄海海戦｣ (『歴史人』 第５巻第号,
歴史人編集部, 年, 	頁～	頁)｡
. ｢追悼 饗庭孝典さんを偲ぶ：東アジア近代史学会と饗庭さん｣
(『東アジア近代史』 ゆまに書房, 年, 頁～頁)｡
科研報告書
１. ｢台湾総督府文書の蒐集と学際的研究―日本の台湾統治政策に関す
る総合的研究―｣ 基盤研究 (Ａ), 課題番号, 年｡
２. ｢日本の台湾統治政策と台湾総督府文書についての総括的研究｣ 基
盤研究 (Ａ), 課題番号, 年｡
３. ｢近代日本における戦争紀念碑と戦歿者慰霊についての地域社会史
的研究｣ 基盤研究 (), 課題番号, 年｡
 ()
４. ｢世界の戦争記録と戦歿者慰霊｣ 基盤研究 () 課題番号,
年｡
５. ｢戦争記憶の記録化と戦歿者慰霊―現代的および世界史的視点から







１. 高橋秀直著 『日清戦争への道』, 創元社, 年, 頁 (『国際政
治』 第号, 	年, 貢～	頁)｡




３. 中塚明著 『歴史家の仕事』, 高文研, 年 (東アジア近代史学会
『東アジア近代史』 第４号, 年, 頁～頁)｡
４. 大濱徹也著 『日本人と戦争』, 刀水書房, 年 (東アジア近代史
学会 『東アジア近代史』 第６号, 年, 頁～頁)｡
５. 松田利彦・やまだあつし編 『日本の朝鮮・台湾支配と植民地官僚』,




財団法人交流協会, 年 (『日本歴史』 第
	号, 年, 頁～
頁)｡
７. 大濱徹也著 『天皇の軍隊』, 講談社, 年 (東アジア近代史学会
『東アジア近代史』 第号, 	年, 頁～頁)｡
８. 古結諒子著 『日清戦争における日本外交：東アジアをめぐる国際関
()
係の変容』, 名古屋大学出版会, 年 (東アジア近代史学会 『東ア













































. 教育部 ｢台湾史日文史料と日本近代史｣ 年９月４日
国立台湾大学 (台湾・台北市)
｢明治政治史の断章―日清戦争と日本―｣




. ヴェネツィア大学 年３月日 (イタリア・ヴェネツィア)
｢戦争の記憶と記録化《戦歿者の想起と戦争記念碑》―和解論を
めぐって―｣
. 国立台湾歴史博物館 年２月日 (台湾・台南市)
｢二二八記念碑の世界史的位置―戦後正義論と移行期の和解論―｣















年８月日 (土) 午前９時～午後５時分 国立台湾大学
４. 台湾史日文史料曁日本近代史講習会 (台湾文史芸術課程強化研発
植根計画)





































究助成国際学術研究, 文部省科学研究助成基盤研究Ａ, トヨタ財団, 交


























５. 基盤研究 (Ａ) 	年度～	年度 (平成年度～平成	年度)
｢近代日本の戦没者慰霊に関する総合的研究｣
課題番号			







７. 基盤研究 (Ａ) (一般) 	年度～		年度 (平成	年度～令和２
年度)
 ()
｢世界史的視点からの国民国家における戦争記憶の記録化と戦後
社会の構築に関する研究｣
課題番号
()
